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RTNGKASAN
Rose. Penqaruh KonsenLra.s i  Tepung Tapioka Dan Terrgu
Terhadap  Mu tu  Ke rupuk  Susu .  (D ibawah  b i  mb i  ngan
DR. I  r  .  Har i  Purnomo. M. App. Sc dan I  r  .  - Ioek Hendrasar:-
A r  i  sasm i  La - )  -
f embuaLan  ke rupuk  susu  ada l  ah  sa l  ah  sa tu
a l  t e rna t i f  da r i  penganeka ragaman  da lam pengo l  ahan  a . i r
su>u .  d imana  merupakan  makanan  yang  be rg j . z i  ka rena  a i r
srJSrr  merupakan sumber protein hewanr yang mempunya:-
ni  l -  a i  g i  z j -  L i  nggi  .  
.  . . .  .  
rp9.v.4 VFrd
L , i ' 8 u -
Kerupuk susu di  bual  denga.n mena.mbahk an tepung dan
aj-  r  srrsu ser la bahan-bahan la in yang di  per l  uka4. Tepung
l / ang  d i t ambahkan , ,  dapa l  be rupa  L_epung  te r i gu  maupun
A r0 \tol 
"1l , epung  t -ap ioka ' l i a rena  kedua  j e ,n j - s  t epung  Le rsebuL  Le lah
bany3la di  gunakan unluk pembuatan berbagai  macam jenj .s
) . :  er  upuk .  Ak i  bat  dar i  pemanasan pr ot  e i  n dar i  tepung
te r i gu  (a lbumin  dan  91  obu l i n i  akan  menga_ I  am j_  denaLu ras r
denqan di  ser r , .a i  pengembangan wol ume dan aclanya
ka rboh id ra t  da r  j .  .  t epung  akan  menga l  am i  ge l -aL in i sas i
seh i r rgoa  vo lume  ka rboh id raL  rnenqembanq .  Beg j .  t u  pu . l -  a
.lenclan Lep-rs1'.;t I api ok a yang mempunya-i k ar bohi dr at- c uk up
t -1nqg ' i  c l imana  ka rbo f r i  d ra t  r , e r sebuL  .aka r r  n l enve rap  a r f
dan menqenlbanel  opt,  i  nrum pada suhu gel  at  r  n i  sasi  nya.
Masafah penel  j  t - ran aclalah berapa Desar penga,r-  t ln
l : c l nsen t - ras i  t e t rung  tap r  oka  dan  r , e r i  gu  yang  d i  t ambah l . . an
ke  da lam t -ahu  susu  Le rhadap  muLu  ke rupuk  susu  .? .
Tu_i  uan penel i  L ian adal  ah unLuk mengelahui  penga.r  uh
konsen l - ras t  t epung  Lap ioka  dan  te r i gu  yang  d i t ambahkan
k e  d a l - a m  l - a h u  s u s u  l e r h a d a p  m u L u  k e r u p u k  s u s u .
Rancanttan perre]  i  t i  an J * a r r g  d r q u n a k a n  a d a l a h
Rancan<tan Acak Kel  ompok CRAK) dengan faktor tunggal
ya i t u  f o rmu-Las i  pe r rambahan  Lepung  ke  da . I  am tahu  s r . r su ,
dengan t  i  gra k aI  i  uI  angan .  DaLa yang di  per oI  eh
d l  a n a l - i s i s  s i d i k  r a g a m  d a n  d i l a n j u t k a n  d e n g a n  u j i  B e d a
NyaLa Terkeci l  unLuk mengetahui  perbedaan antara
per I  akuan
Berdasarkan hasi  I  penel  i  t ian didapat-kan bahwa
penambahan tepung tapioka 60 persen menghasi lkan mutu
ke rupuk  s r . r su  yang  te rba i k  d iband ing  ke t , i ga  pe r l akuan
l  a i  nnya. Keruptrk sustr  ment,ah dar i  sampel tersebuL diatas
mempunya j -  kada r  a i r  1O ,O9 lO ,3A  pe rsen ,  kada r  p roLe in
tO ,7? :0 ,72  pe rsen ,  kada r  pa t i  4Z .ZL i : ?  , e I  pe rse r i ,
sedangkan p.ada kerupuk susu yang telah digoreng dar i
sampeJ- di  atas menpunyai  kadar air  S,e?:O,27 persen,
kada r  p ro te j . n  11 ,5e1O,42  pe rsen ,  kada r  pa t i  3a ,4S lS ,  Og
persen ,  dan  nenghas i l kan  pemekaran  sebesa r  e6 ,33 lO ,aO
persen .  D iL in jau  da r i  u j i  o rg .ano lep t i k  ke rupuk  susu
yang dibuaL dengan penambahan tepung tapioka 60 persen
LernyaLa mempunyai  n i la i  warna kuning salnpai  kuning
k e c o k l a t a n  y a i  L u  4 , 1 3 : O , 3 0 ,  n i l a i  r a s a  p a d a  k i s a r a n
suka  sampa i  agak  suka  ya i  t u  3 ,4S lO ,3A  dan  ke renyahan
yang  d igo longkan  agak  renyah  ya i  Lu  4 ,  Oe :O ,3g .
Penam.bahan Lepung Lapi  oka dan Le,r i  gu dapat
men ingka tkan  ke renyahan  ke rupuk  sus r l  
- d imana  ke rupuk
susu yang terbua.t  dar i  bahan dasar tahu susu saja (To)
mempunyai  pemekaran yang Lerendah ya. i tu 12,e61O,3g
persen sedangka.n perJ-akuan dengan penambat-an tepung
(T1 
,  Tz,  T3) mempunyaj-  pemekaran eO,g4lo,24 persen sampai
26 ,33 :O ,2 ( )  pe rsen .  U j i  o rgano lep t i k  dengan  penambahan
Lepung  da r i  sampe l  d j -a tas  memper l i ha t kan  warna  kun r  ng
sampai cokl-at ,  penambahan Lepung dapaL menutupi  rasa
spesi f ik  susu dan mempunyai  kerenyahan yang digolongkan
agak renyah sampaj-  agak t idak renyah.
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